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1 INTRODUÇÃO 
 
 A grande demanda da produção bibliográfica nacional e estrangeira em 
publicação periódica solicita uma padronização estética de sua estrutura, de 
acordo com as normas adotadas em cada país (AFNOR, ABNT, DIN, MLA, 
ISO, etc.) para as publicações científicas. 
 Após essa adoção, é necessário pensar como a produção será 
armazenada, disseminada e divulgada. Para isso, existem as bases de dados 
automatizadas e impressas, que buscam modelos de organização segundo 
procedimentos e técnicas normativas adotados na área da Biblioteconomia e 
da Ciência da Informação, responsáveis por essas técnicas. 
 O mundo globalizado apresenta-nos uma variedade de bases de dados, 
nos diversos campos do conhecimento disponíveis na Internet, possibilitando o 
acesso mais rápido e democrático dos documentos impressos e garantindo 
acessibilidade imediata. 
 Os produtores de bases de dados exigem a adequação das publicações 
periódicas, dentro das normas de editoração eletrônica, para que a divulgação 
dos dados aconteça de forma adequada.  
Nesse contexto, elaboramos o presente guia, que contém a relação de 
algumas bases mais conhecidas na Internet, com suas respectivas normas, 
para que os editores e os produtores de publicações periódicas possam ter um 
parâmetro de adequação de suas produções para solicitar a indexação de 
suas publicações, desde que estas possuam cadastro e registro no centro 
brasileiro do ISSN, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT). 
Aqui no Brasil, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) é considerada um indicador de qualidade, que avalia os 
periódicos científicos brasileiros, com relação às questões editoriais e técnicas, 
atribuindo notas para o estabelecimento de padrões. O indicador ao qual nos 
referimos é o Qualis, navegável através da Internet em seu aplicativo, 
WebQualis, que apresenta todos os periódicos avaliados e qualificados da 
comunidade científica brasileira. As notas dentro do Qualis variam de a ―A‖ a 
―C‖, com uma subdivisão entre cada intervalo de grau dessas letras (A1, A2; 
B1, B2, B3, B4, B5, C). 
O conhecimento das definições dos termos técnicos citados acima 
(destacados em negrito) é necessário para que se possa entender melhor a 
trajetória do processo de indexação em base de dados. Por essa razão, 
recorremos à literatura para o embasamento destas definições. 
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1.1 Publicação periódica 
 
De acordo com Faria e Pericão (2008, p. 607), publicação periódica é 
uma: 
[...] publicação coletiva, com um título legalizado, que é editada a 
intervalos regulares, durante um determinado período de tempo, 
cujos fascículos se encadeiam cronologicamente uns nos outros, 
para que no fim de um ano constituam um ou vários volumes, que 
tomam a sua ordem numa série contínua. Caracterizam a publicação 
periódica os fatos de possuir um título, ser editada regularmente sob 
a forma de fascículos com artigos, regra geral, de autores diferentes 
e a circunstância de teoricamente não ter um fim. 
Em outra definição, pesquisada na Wikipédia (2010), 
publicações periódicas são as publicações editadas em partes, 
trazendo a colaboração de autores diversos e sob direção de uma ou 
de diversas pessoas, mas geralmente de uma entidade responsável. 
Pode o periódico tratar de assunto específico ou de assuntos vários, 
porém o seu campo é limitado a um plano predeterminado. Quanto à 
periodicidade pode ser: regular e irregular. Sendo regular, será diário, 
bi-semanal, semanal, quinzenal, bimensal, mensal, bimestral, 
trimestral, quadrimestral, semestral ou anual. Sendo irregular, não 
obedecerá a intervalos certos, preestabelecidos. A principal 
característica do periódico é a continuidade, pois sua duração é 
indeterminada. A publicação periódica apresenta um aspecto 
bibliográfico uniforme. Cada caderno publicado chama-se fascículo 
ou número. A reunião de um determinado grupo de fascículos 
constitui o volume. 
Em pesquisa realizada na área da educação, os autores Ortega, Fávero 
e Garcia (1998, p.164-165) classificam os periódicos em: científicos, genéricos 
e referenciais. 
1.1.1 Periódicos científicos 
 
Sob esta denominação foram acolhidas todas as publicações periódicas 
ou seriadas, direta ou indiretamente vinculadas a instituições de ensino 
– a maioria destas com programas de pós-graduação -, ou a centros de 
pesquisa. A característica fundamental dessas publicações está 
associada à veiculação do conhecimento gerado nessas instituições e 
nesses centros e à disseminação de propostas novas ou em fase de 
experimentação, no país e no exterior. 
 
1.1.2 Periódicos genéricos 
 
Como o próprio nome sugere, essas publicações abordam questões 
gerais, em função dos objetivos que regem sua proposta editorial. O 
interesse por parte da sociedade pelas questões educacionais e um 
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mercado editorial promissor estão fazendo com que empresas de 
comunicação de massa, organizações não governamentais e 
associações profissionais criem veículos próprios. Distinguem-se de 
duas subcategorias: genéricos de ampla circulação e de circulação 
restrita. 
 
1.1.3 Periódicos referenciais 
 
Nesta categoria, enquadram-se as publicações editadas regularmente, 
que fornecem insumos sobre e para a atividade educativa, sejam elas de 
caráter documental, relativas a atos do Executivo ou de órgãos 
representativos de classe, e as relativas à produção científica. 
  
 Como destaca Severino (2000, p.198), o papel dos periódicos e das 
revistas científicas: 
 
...é fundamentalmente a comunicação dos resultados dos trabalhos 
de pesquisa à comunidade científica e à própria sociedade como um 
todo. Elas promovem normas de qualidade na condução da ciência e 
na sua comunicação. Consolidam critérios para a avaliação da 
qualidade da ciência e da produtividade dos indivíduos e instituições. 
Consolidam áreas e subáreas de conhecimento. Garantem a 
memória da ciência. Representam o mais importante meio de 
disseminação do conhecimento em escala. São instrumentos de 
grande importância na constituição e institucionalização de novas 
disciplinas e disposições específicas. 
 
Para o controle bibliográfico no Brasil, a Agência Nacional do ISBN1, é a 
responsável em atribuir o ISBN para os diversos tipos de suportes. Entre estes 
suportes estão os anais de eventos, tais como congressos, encontros, 
simpósios, seminários, jornadas etc., que além de compor parte da literatura 
cinzenta, passaram a ser considerados publicações periódicas científicas, e por 
esta razão pode também ser atribuído o ISSN. Devido à natureza deste 
suporte, a sua periodicidade pode ser regular ou irregular, sendo publicados 
anualmente, bianualmente ou de acordo com relevância e período de 
publicação. A atribuição do ISSN é de responsabilidade do Centro Brasileiro do 
ISSN no IBICT. No item 1.5 informamos como obter o ISSN.  
 
1.2 Bases de dados  
 
As bases de dados podem ser impressas e automatizadas, sendo esta 
última forma mais conhecida como base eletrônica, ou seja, essas informações 
podem ser apresentadas em CD-ROM, videodisco CD-I (disco compacto 
interativo) e on-line.  
                                                          
1
 Site da Agência Nacional do ISBN: http://www.bn.br (Serviços a Profissionais - Agência Brasileira do ISBN). 
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A base de dados, especificamente, é a seleção de dados que representa 
parte ou o total de outra coleção de dados, e é constituída, no mínimo, por um 
arquivo e concebida para determinado fim ou para um dado sistema de 
processamento de dados. 
Segundo Faria e Pericão (2008), as bases de dados podem conter 
apenas referências e, nesse caso, designam-se referenciais; ou conter dados 
ou textos completos — e então se designam fonte, ou seja, conjunto de 
unidades de informação (registros) do mesmo tipo, organizadas sob forma 
normalizada ou não, armazenadas num computador numa das diversas formas 
legíveis por máquina, com vista a serem utilizadas por programas 
correspondentes a aplicações distintas, de modo a facilitar a evolução 




Os diretórios são listas que registram novos títulos; mudanças de título; 
títulos a serem lançados; fusões de valores descritivos e outras características 
relevantes para os periódicos científicos que são publicados em vários países, 
para a divulgação técnico-profissional e científico-cultural. 
Às vezes, os diretórios também são denominados ―repositórios‖, que, na 
verdade, são depósitos, ou pontos de armazenamento de arquivos; ou, mais 
ainda, locais centrais que estocam e mantêm informações digitais, geralmente 
dados ou arquivos do computador. Especificamente, eles podem referir-se a 
uma coleção de índices e bases de dados, cujo acesso pode ser gratuito. 
(AGUIRRE CABRERA, 2009). 
Na mesma linha de definição, Santos e Ribeiro (2003) afirmam que os 
diretórios também são listas alfabéticas ou classificadas de nomes, 
organizações ou assuntos, etc., contendo títulos, endereços, afiliações e outros 
dados profissionais. Também definem o diretório como um tipo de lista 
organizada por nomes de arquivos juntamente com as informações que 
possibilitam que estes sejam recuperados pelo sistema operacional. 
 Possibilitando uma definição mais ampla, que condiz com o propósito da 
Internet, o diretório é o: 
 
Índice de assuntos de sítios Web, que também pode prover opções 
de busca numa caixa apropriada para se digitar os cabeçalhos de 
assuntos ou termos de busca; em seguida, o mecanismo de busca 
do diretório procura os sítios que contenham os termos de busca e 
que estejam indexados na base de dados do diretório. (CUNHA; 
CAVALVANTI, 2008, p.127). 
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1.4 Indexação 
 
A indexação é a operação que consiste em recuperar, selecionar e 
exprimir as informações contidas nos documentos. Trata-se de uma operação 
de descrição interna, cujo objeto é o conteúdo intelectual dos documentos. 
Através dela, as informações selecionadas dos documentos são expressas por 
meio de termos de indexação pertencentes a uma ou várias linguagens 
documentais. As principais etapas são a determinação do assunto ou assuntos 
fundamentais do documento (este processo é investigado através dos 
cabeçalhos de assuntos e/ou tesauros da área específica); a identificação dos 
elementos do conteúdo a descrever e a extração dos termos correspondentes; 
a verificação da pertinência dos termos, a sua tradução em linguagem 
documental; a verificação da pertinência da descrição feita e a formalização 
dessa descrição, de acordo com as regras a seguir. (FARIA; PERICÃO, 2008). 
 
1.4.1 Critérios de indexação 
Geralmente, as agências produtoras de bases de dados estabelecem 
critérios para uniformizar a indexação, através dos elementos essenciais da 
constituição de uma publicação periódica. Como exemplo de critérios, citamos 
a Edubase, produzida na Biblioteca da Faculdade de Educação da UNICAMP 
desde 1994, que adota os seguintes critérios para indexação de publicações 
científicas no campo da Educação: 
 Resumo dos artigos em português 
 Palavras-chave dos artigos em português 
 Abstract ou resumen (espanhol) dos artigos 
 Keywords (palavras-chave em inglês) dos artigos 
 Legenda bibliográfica (ID com as informações do periódico no rodapé das 
páginas) 
 Indicação de normas para as referências e citações bibliográficas 
 Indicação de contribuição de autores com artigos 
 Ficha catalográfica e expediente da revista (conselho editorial, comissão 
editorial, etc.) 
 Informação da periodicidade do periódico 
 Divisão física: introdução, desenvolvimento e conclusão 
 Referências bibliográficas dos artigos, segundo  a ABNT (NBR6023/2002) 
 Citações bibliográficas dos artigos, de acordo com a ABNT 
(NBR10520/2002) 
 Número de registro do ISSN 
 
1.5 Centro Brasileiro do ISSN 
 
É um número padrão composto de oito dígitos, incluindo um dígito 
verificador e precedido pelo prefixo ISSN, atribuído a uma publicação 
seriada pela Rede ISSN. O ISSN (International Standard Serial 
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Number) é um número de identificação único, internacionalmente 
reconhecido para publicações seriadas que, uma vez atribuído, torna-
se um atributo individual do título pelo tempo que for editado, sob um 
determinado título. 
O ISSN é atribuído por centros nacionais e regionais da rede 
internacional do ISSN. O sistema de coordenação internacional (ISSN 
International Centre – ICISSN, Paris) assegura que cada ISSN é 
único para cada publicação. No Brasil, o ISSN é atribuído pelo Centro 
Brasileiro do ISSN (CBISSN) sob a responsabilidade do Instituto 
Brasileiro de Ciência e Tecnologia - IBICT, que é membro da rede e 
representante brasileiro junto ao Centro Internacional.  
O ISSN não é obrigatório, mas é um parâmetro para o controle de 
qualidade de revistas científicas e também um critério de indexação 
em base de dados nacionais e internacionais.  
Os editores não são legalmente obrigados a ter um ISSN, mas há 
muitas vantagens em se ter um ISSN para suas publicações seriadas.  
 Como o sistema do ISSN é internacional e cada ISSN é único, um 
ISSN pode identificar uma publicação seriada independentemente 
de seu idioma ou PO, fazendo a distinção entre publicações 
seriadas com o mesmo nome ou títulos semelhantes.  
 O ISSN é usado onde a informação sobre publicações seriadas 
necessita ser registrada e comunicada com precisão (ordens de 
compra, pesquisas em base de dados, etc.).  
 O ISSN proporciona um método eficiente e econômico de 
comunicação entre editores, fornecedores e compradores de 
publicações seriadas. Proporciona, também, um ponto de acesso 
útil aos catálogos de editores, diretórios comerciais, inventários 
automatizados, bibliografias, etc.  
 O ISSN é amplamente usado em bases de dados automatizadas 
na organização, recuperação e transmissão de dados sobre 
publicações seriadas.  
 O ISSN é amplamente usado por bibliotecas para identificar, 
ordenar e processar títulos de publicações seriadas.  
 Publicações que têm ISSN fazem parte dos registros de 
publicações seriadas mantido pelo Centro Internacional do ISSN, 
em Paris. (IBICT, 2005). 
 Os editores brasileiros podem solicitar ao Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT — um ISSN para cada publicação 
seriada nova que pretendam publicar. Todos os procedimentos para a 
obtenção do ISSN estão no site do IBICT2 no link: Produtos & Serviços --> 
ISSN. 
 
1.6 Qualis e WebQualis 
Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes
3
 para 
estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de 
pós-graduação. Tal processo foi concebido para atender as 
necessidades específicas do sistema de avaliação e é baseado nas 
informações fornecidas por meio do aplicativo Coleta de Dados.  
                                                          
2
 Site do IBICT - acesse: http://www.ibict.br   
3
 Site do Portal da Capes - acesse: http://www.capes.gov.br  
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Como resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos 
veículos utilizados pelos programas de pós-graduação para a 
divulgação da sua produção. A estratificação da qualidade dessa 
produção é realizada de forma indireta. Dessa forma, o Qualis afere a 
qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, a partir da 
análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos 
científicos.  
 
A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e 
passa por processo anual de atualização. Esses veículos são 
enquadrados em estratos indicativos da qualidade - A1, o mais 
elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero. Note-se que o 
mesmo periódico, ao ser classificado em duas ou mais áreas 
distintas, pode receber diferentes avaliações. Isto não constitui 
inconsistência, mas expressa o valor atribuído, em cada área, à 
pertinência do conteúdo veiculado. Por isso, não se pretende com 
esta classificação, que é específica para o processo de avaliação de 
cada área, definir qualidade de periódicos de forma absoluta. 
 
O aplicativo que permite a classificação e consulta ao Qualis das 
áreas, bem como a divulgação dos critérios utilizados para a 
classificação de periódicos, é o WebQualis. (BRASIL, 2006). 
 
O WebQualis é um aplicativo externo ao Sistema de Coleta de 
Dados, utilizado para classificar os veículos de divulgação da 
produção científica dos programas de pós-graduação no Brasil, 
notadamente os periódicos científicos, visando ao aperfeiçoamento 
dos indicadores que subsidiam a avaliação do Sistema Nacional de 
Pós-Graduação – SNPG. 
 
A utilização do aplicativo WebQualis, na preparação das listas de 
classificação a serem utilizadas no processamento da avaliação e 
divulgadas pela Capes, é caracterizada pelo cumprimento de etapas 
obrigatórias, sendo exigido que cada uma delas esteja concluída para 
dar continuidade e acesso à seguinte. Essas etapas são definidas por 
―estados‖ ou ―status‖ para cada uma das listas de periódicos ou de 
anais, em cada área de avaliação. (BRASIL, 2008). 
 
2 FONTES DE INDEXAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS 
 
Algumas áreas possuem bases de dados especializadas em indexação, 
onde o editor da publicação pode entrar em contato com os seus produtores, 
para saber se a sua publicação pode ser aceita para fazer parte da sua base 
através da indexação. 
Como citado no item 1.3.1 sobre os critérios de indexação, geralmente 
os produtores demoram para dar a resposta sobre o aceite, pois é grande a 
demanda de solicitação para compor as bases de indexação, o que inviabiliza 
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2.1 Bases de dados de indexação 
 A seguir, apresentamos diversas bases de dados e diretórios nacionais e 
estrangeiras, de diferentes áreas do conhecimento, que oferecem serviços de 
indexação na Internet, em suportes impressos, em CD-ROM e ou on-line. 
Aqui neste guia serão apresentadas 66 bases de dados, das mais 
diversas áreas do conhecimento gerais e específicas. 
Para entendimento dos procedimentos no cadastramento nessas bases, 
utilizamos códigos de identificação dos campos. Iniciamos com o (ID), 
composto pelo número de identificação no cadastro local deste guia, seguido 
das siglas BD (Base de Dados) ou DR (Diretório), acompanhadas de Est, que 
denomina fonte Estrangeira, ou Nac – para denominar fonte nacional, conforme 
a Tabela 1: 
 
TABELA 1 – Codificação dos campos 
Sigla Descrição 
ID Identificador 
TI Título da base ou diretório 
CL Classificação 
PD Produtor 
PO País de origem 
CT Nome do responsável para contato 
UR Site de acesso 
EM E-mail de contato 
AC Área de cobertura 
TD Tipo de documento 
LA Língua (idioma) 
IS ISSN 
 
2.1.1 Educação  
ID 01/2.1/2010/BD-Nac 
TI Edubase – Base de dados em Educação 
CL 370 – Educação 
PD Biblioteca da Faculdade de Educação/UNICAMP 
PO Brasil (Campinas) 
CT Gildenir C. Santos (Editor) 
UR http://www.bibli.fae.unicamp.br/fae/default.htm 
EM edubase@unicamp.br 
AC Literatura da área da Educação e áreas afins 




Ordem seqüencial / 
Número de item / 
Ano da publicação / 
Procedência da fonte   
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ID 02/2.1/2010/BD-Est 
TI International Bulletin of Bibliography on Education/ Boletín Internacional de Bibliografía sobre 
Educación/ Bulletin International de Bibliographie sur l'Education 
CL 016.37 – Bibliografia de educação 
PD Miguel Fernández Pérez 
PO Espanha (Madrid) 
Apdo. 52. San Lorenzo de El Escorial 
CT Prof. Dr. Miguel Fernández Pérez 
UR Não fornecido 
EM bbcjcf@hotmail.com 
AC Literatura da área da Educação  





TI BBE – Bibliografia Brasileira de Educação 
CL 370 – Educação 
PD Centro de Informação e Biblioteca em Educação/INEP 
PO Brasil (Brasília) 
CT Não informado 
UR http://www.inep.gov.br/pesquisa/bbe-online/default.asp  
EM Através do fale conosco disponível no site 
AC Literatura da área de Educação e afins 
TD Monografias, artigos de periódicos; leis educacionais e outras mídias 
LA Português 
IS Não fornecido 
 
ID 04/2.1/2010/BD-Est 
TI IRESIE – Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa 
CL 370 – Educação  
PD Universidad Nacional Autónoma de México – Centro de Estudios sobre la Universidad 
PO México (DF) 
CT Ma. Angela Torres Verdugo 
UR www.unam.mx/cesu/iresie  
EM iresie@correo.unam.mx  
AC Literatura da área da Educação e Ensino Superior 
TD Artigos de periódicos, monografias, folhetos 
LA Espanhol/Português 
IS Não fornecido 
 
ID 05/2.1/2010/BD-Est 
TI ERIC – Education Resources Information Center 
CL 370 – Educação 
PD Department of Education, Institute of Education Sciences 
PO Estados Unidos (Washington) 
CT ERIC Program 
UR http://www.eric.ed.gov/  
EM ericpub@csc.com    
AC Literatura da área da Educação e afins 
Publicação digital: ISBN: 978-85-7713-121-1 10 
TD Periódicos de indexação, livros e materiais literatura cinzenta, tais como relatórios de pesquisa, 





TI Education Index  
CL 016.37 – Bibliografias de Educação 
PD H. W. Wilson Company 
PO Estados Unidos (Nova Iorque) 
CT Não fornecido 
UR http://www.hwwilson.com/  
EM custserv@hwwilson.com 
AC Índice de principais publicações no campo da educação 






CL 370 – Educação / 330 – Economia / 658 - Administração 
PD Emerald Group Publishing Limited 
PO Reino Unido (Bingley) 
CT  Não informado 
UR  http://www.emeraldinsight.com/  
EM  emerald@emeraldinsight.com 
AC Literatura da área da Educação, Economia, Administração e afins 
TD Artigos de periódicos, livros, resenhas de livros e dissertações. 
LA Inglês 
IS Não fornecido 
 
ID 08/2.1/2010/BD-Est 
TI Vocational Education & Training Abstracts 
CL 370 – Educação  
PD Routledge 
PO Reino Unido  
CT Stuart Trickey 
UR http://www.tandf.co.uk/journals/titles/0966162X.asp   
EM support@informaworld.com  
AC Literatura da área da Educação 






TI Contents Page in Education 
CL 370 – Educação  
PD Routledge 
PO Reino Unido  
Publicação digital: ISBN: 978-85-7713-121-1 11 
CT Angie Davis 
UR http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02659220.asp    
EM support@informaworld.com  
AC Literatura da área da Educação 






TI INDEXPsi – Base de dados de Psicologia 
CL 150 – Psicologia 
PD Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia – ReBAP 
PO Brasil (São Paulo) 
CT Maria Imaculada C. Sampaio 
UR http://www.psi.bvs.br/html/pt/home.html  
EM coordenacao@bvs-psi.org.br  
AC Literatura da área da psicologia e afins. 
TD Referências e resumos de artigos de mais de 160 de revistas brasileiras. 
LA Português 
IS Não fornecido 
 
ID 11/2.1/2010/BD-Est 
TI  PSICDOC – Base de datos bibliográfica de psicologia 
CL 150 – Psicologia 
PD Colegio Oficial de Psicólogos 
PO  Espanha (Madrid) 
CT Não informado 
UR http://www.psicodoc.org  
EM cgallardo@cop.es 
AC Literatura da área da Psicologia e afins 
TD Artigos publicados em revistas, conferências e livros, publicados na Espanha e na América Latina, 
de 1975 até o momento. 
LA Espanhol 




CL 150 – Psicologia 
PD American Psychological Association 
PO Estados Unidos (Washington) 
CT Não informado 
UR http://www.apa.org / http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx  
EM customerservice@apa.org  / psycinfo@apa.org 
AC Literatura da área da Psicologia e afins 
TD Artigos de revistas, livros e capítulos de livros. 
LA Inglês 
IS 0033-2887 (Psychological Abstract) 
 
Publicação digital: ISBN: 978-85-7713-121-1 12 
2.1.3 Economia e Administração 
ID 13/2.1/2010/BD-Nac 
TI Perie – Base de dados em Economia 
CL 330 – Economia / 650 – Administração 
PD CEDOC – Instituto de Economia/UNICAMP 
PO Brasil (Campinas) 
CT Ademir G. Pietrosanto (Editor) 
UR http://www.eco.unicamp.br/wwwisis/formulario.asp 
EM pietro@eco.unicamp.br  
AC Literatura da área de economia, administração e áreas afins 
TD Artigos de periódicos nacionais de economia; relatórios de pesquisa; vídeos; publicação seriada; 
folhetos de economia. 
LA Português 




CL 330 – Economia  
PD AEA Publications 
PO Estados Unidos  
CT Doug Quint 
UR http://www.aeaweb.org/econlit/index.php / http://www.econlit.org 
EM info@econlit.org    
AC Literatura da área de Economia 
TD Artigos de periódicos, livros, resenhas de livros, artigos de volume coletivo, carteira de trabalho e 
dissertações. 
LA Inglês 
IS Não fornecido 
 
ID 15/2.1/2010/BD-Nac 
TI IBBE - Índice Brasileiro de Bibliografia de Economia 
CL 330 – Economia 
PD BCS – Brasilia Computadores e Sistemas Ltda. 
PO Brasil (Brasília) 
CT Dércio Garcia Munhoz 
UR http://www.orientador.com.br/  
EM orienta@orientador.com.br  
AC Literatura da área da Economia 
TD Livros, artigos de periódicos e revistas, eventos, dissetações e teses 
LA Português 
IS Não fornecido 
 
ID 16/2.1/2010/BD-Nac 
TI IBBA - Índice Brasileiro de Bibliografia de Administração 
CL 658 – Administração  
PD BCS – Brasilia Computadores e Sistemas Ltda. 
PO Brasil (Brasília) 
CT Dércio Garcia Munhoz 
UR http://www.orientador.com.br/  
Publicação digital: ISBN: 978-85-7713-121-1 13 
EM orienta@orientador.com.br  
AC Literatura da área da Administração 
TD Livros, artigos de periódicos e revistas, eventos, dissetações e teses 
LA Português 




CL 330 – Economia / 658 – Administração / 370 – Educação  
PD Emerald Group Publishing Limited 
PO Reino Unido (Bingley) 
CT  Não informado 
UR  http://www.emeraldinsight.com/  
EM  emerald@emeraldinsight.com 
AC Literatura da área da Economia, Administração, Educação e afins 




2.1.4 Línguas, Letras, Lingüística e Literatura 
ID 18/2.1/2010/BD-Est 
TI MLA – International Bibliography  
CL 400 – Línguas e Lingüística / 800 – Literatura 
PD Modern Language Association 
PO Estados Unidos (Nova Iorque) 
CT Não informado 
UR http://www.mla.org/bibliography 
EM bibliography@mla.org 
AC Literatura de todo o mundo - África, Ásia, Austrália, Europa, América do Norte e América do Sul. O 
folclore é representado pela literatura popular, música, arte, ritual e crenças. Lingüística e Língua 
materiais variam de história e teoria da lingüística, da lingüística comparativa, semântica, 
estilística, sintaxe e à tradução. Outros tópicos incluem teoria e crítica literária, artes dramáticas 
(rádio, cinema, televisão, teatro), e história da impressão e publicação. 
TD Artigos de jornais, coleções de livros, websites relacionados ao assunto. 
LA Inglês 
IS 1530-9908 (CD-ROM) 
 
ID 19/2.1/2010/BD-Est 
TI LLBA - Linguistics & Language Behavior Abstracts 
CL 400 – Línguas e Lingüística  
PD ProQuest Information and Learning and CSA 
PO Estados Unidos 
CT Não informado 
UR http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php   
EM sales@latin.proquest.com 
AC Estudo da linguagem, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. A cobertura completa é 
dada a várias áreas da lingüística, incluindo descritiva, histórica, comparativa, lingüística teórica e 
geográfica. 
TD Resumos de artigos de periódicos e citações de resenhas de livros retirados mais de 1.500 
publicações seriadas, e também fornecem resumos de livros, capítulos de livros e dissertações. 
Publicação digital: ISBN: 978-85-7713-121-1 14 
LA Inglês 
IS 1093-3565 (CD-ROM) 
 
2.1.5 Biblioteconomia & Ciências da Informação 
ID 20/2.1/2010/BD-Est 
TI LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts 
CL 020 – Biblioteconomia & Ciência da Informação 
PD Ebsco 
PO Estados Unidos/Canadá 
CT Não informado 
UR www.libraryresearch.com  
EM information@ebscohost.com / http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=513 
AC Literatura da área de bibliotecas e administração da informação 
TD Artigos de periódicos 
LA Inglês 
IS Não fornecido 
 
ID 21/2.1/2010/BD-Nac 
TI BRAPCI – Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação 
CL 020 – Biblioteconomia & Ciência da Informação 
PD Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal do Paraná 
PO Brasil (Curitiba) 
CT Leilah Santiago Bufrem 
UR http://www.brapci.ufpr.br     
EM rene.gabriel@ufpr.br 
AC Literatura da área da Biblioteconomia, Ciência da Informação e afins 
TD Monografias, artigos de periódicos, capítulos de livros, anais de congressos, dissertações e teses 
LA Português 
IS Não fornecido 
 
ID 22/2.1/2010/BD-Est 
TI LibraryLit – Library Literature 
CL 020 – Biblioteconomia & Ciência da Informação 
PD H. W. Wilson Company 
PO Estados Unidos 
CT Não informado 
UR http://www.hwwilson.com 
EM custserv@hwwilson.com 
AC Literatura da área da Biblioteconomia e Ciência da Informação 
TD Anais de conferências, teses sobre biblioteca escolar, panfletos, e resenhas de livros. 
LA Inglês 




CL 020 – Biblioteconomia & Ciência da Informação 
PD Association for Special Libraries and Information Bureaux (ASLIB) 
PO Reino Unido (Wagon Lane) 
CT Helen Evans 
Publicação digital: ISBN: 978-85-7713-121-1 15 
UR http://www.aslib.com 
EM hevans@aslib.com  
AC Literatura da área da Biblioteconomia e Ciência da Informação 




2.1.6 Ciências Médicas, Enfermagem, Odontologia e Homeopatia  
ID 22/2.1/2010/BD-Est 
TI BioMed Central  
CL 610 – Medicina e Biomédicas 
PD BioMed Central Ltd 
PO Reino Unido (Londres) 
CT Não informado 
UR http://www.biomedcentral.com  
EM info@biomedcentral.com  
AC Literatura da área das Ciências Médicas e Biológicas 





TI LILACS – Literatura Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 
CL 610 – Medicina e Biomédicas 
PD Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 
PO Brasil (São Paulo) 
CT Não informado 
UR http://regional.bvsalud.org/php/index.php  
EM lilacsdb@bireme.org 
AC Literatura da área das ciências da saúde 





TI BBO – Bibliografia Brasileira de Odontologia 
CL 617.6 – Odontologia 
PD Serviço de Documentação Odontológica da Faculdade de Odontologia da USP 
PO Brasil (São Paulo) 
CT Não informado 
UR http://odontologia.bvs.br/php/index.php  
EM ferpau@usp.br  
AC Literatura da área da Odontologia e afins 
TD Livros, teses, publicações periódicas, assim como artigos de autores brasileiros publicados em 
revistas estrangeiras e não especializadas. 
LA Português/Espanhol/Inglês 
IS 0100-6266 (Print) 
 
Publicação digital: ISBN: 978-85-7713-121-1 16 
ID 25/2.1/2010/BD-Nac 
TI BDENF – Base de dados de Enfermagem 
CL 610.73 – Enfermagem 
PD Escola de Enfermagem da UFMG 
PO Brasil (Belo Horizonte) 
CT Não informado 
UR http://enfermagem.bvs.br/php/index.php  
EM bvsenfermagem@ufmg.br  
AC Literatura da área da Enfermagem e afins 
TD Artigos das revistas mais conceituadas da área de Enfermagem, e outros documentos tais como: 
teses, livros, capítulos de livros, anais de congressos ou conferências, relatórios técnico-
científicos e publicações governamentais. 
LA Português/Espanhol/Inglês 
IS Não fornecido 
 
ID 26/2.1/2010/BD-Nac 
TI HomeoIndex – Bibliografia Brasileira de Homeopatia 
CL 615.532 – Medicina Homeopática 
PD Biblioteca da Associação Paulista de Homeopatia 
PO Brasil  (São Paulo) 
CT Não informado 
UR http://homeopatia.bvs.br/html/pt/home.html  
EM bvshomeopatia@mpc.com.br  
AC Literatura técnico-científica nacional e internacional na área da Medicina Homeopática 
TD Artigos de periódicos publicados nas principais revistas homeopáticas de todo o mundo 
LA Português 




CL 610 – Medicina e Biomédicas 
PD National Center for Biotechnology Information / U.S. National Library of Medicine 
PO Estados Unidos 
CT Não informado 
UR  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  
EM info@ncbi.nlm.nih.gov 
AC  Literatura da área Biomédica 
TD Incluem mais de 20 milhões de citações da literatura biomédica do MEDLINE, revistas de ciências 
da vida, e os livros online da área. As citações podem incluir links para o texto completo do 
conteúdo da PubMed Central e sites do editor. 
LA  Inglês 
IS Não fornecido 
 
2.1.7 Saúde Pública 
ID 28/2.1/2010/BD-Est 
TI La Biblioteca Cochrane Plus 
CL 614 – Saúde Pública 
PD Centro Cochrane Iberoamericano / InfoGlobal Suport 
PO Espanha 
Publicação digital: ISBN: 978-85-7713-121-1 17 
CT Não informado 
UR http://www.bibliotecacochrane.com/BCPMain.asp?SessionID=0&LineID=0&SearchFor=  
EM cochrane@infoglobal-suport.com  
AC Literatura da área da Saúde Pública 





TI HISA – Base bibliográfica em história da saúde pública na América Latina e Caribe 
CL 614.098 – Saúde Pública na América Latina 
PD Casa de Oswaldo Cruz, Departamento de Arquivo e Documentação, Biblioteca 
PO Brasil (Rio de Janeiro) 
CT  
UR http://www.cocsite.coc.fiocruz.br/areas/dad/hisa/  
EM  hisacoc@coc.fiocruz.br   
AC Literatura da área da Saúde Pública na América Latina e Caribe 
TD Artigos de periódicos, monografia, capítulos de monografia, tese e dissertação, documento não 
convencional (fora dos canais convencionais de publicação) 
LA Português/Espanhol/Inglês 
IS  Não fornecido 
 
2.1.8 Ciência dos Desportos / Educação Física / Recreação 
ID 30/2.1/2010/BD-Nac 
TI SIBRADID – Sistema Brasileiro de Documentação e Informação Desportiva 
CL 613.7 – Educação Física / Desportos 
PD Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG 
PO Brasil (Belo Horizonte) 
CT Não informado 
UR http://www.sibradid.eeffto.ufmg.br/  
EM Não informado 
AC Literatura da área das Ciências do Esporte; Educação Física 
TD Monografias, artigos de periódicos, capítulos de livros, anais de congressos, dissertações e teses 
LA Português 
IS Não fornecido 
 
ID 31/2.1/2010/BD-Est 
TI SportDiscus / SIRC Literature Review Service 
CL 613.7 – Educação Física / Desportos 
PD Sport Infomation Resource Center – SIRC 
PO Canadá (Ontario) 
CT Brandie Adams 
UR http://www.sirc.ca/litreview/index.cfm  
EM Não informado 
AC Literatura da área de Esporte e da Medicina do Esporte 
TD Livros, artigos de periódicos e revistas, trabalhos publicados em eventos; relatórios de pesquisa 
LA Inglês 
IS Não fornecido 
 
Publicação digital: ISBN: 978-85-7713-121-1 18 
ID 32/2.1/2010/BD-Est 
TI National Recreation Database 
CL 796 – Recreação / 613.7 – Educação Física / Desportos  
PD LIN - Lifestyle Information Network 
PO Canadá (Toronto) 
CT Não informado 
UR http://lin.ca/recreation-database  
EM info@lin.ca  
AC Literatura da área de Esporte e Recreação 
TD Artigos de jornais, revistas e periódicos; trabalhos publicados em eventos. 
LA Inglês 
IS Não fornecido 
 
2.1.9 Ciências da Terra (Geociências) /Geografia  
ID 33/2.1/2010/BD-Est 
TI GEORef Database 
CL 551 – Geologia / 910 – Geografia 
PD American Geological Institute 
PO Estados Unidos 
CT Monika Long 
UR http://www.agiweb.org/georef/index.html   
EM ml@agiweb.org 
AC Literatura da área das Geociências e Geografia 
TD Artigos de jornal, livros, mapas, documentos de conferências, relatórios e teses. 
LA Inglês 




CL 551 – Geologia / 910 – Geografia 
PD Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
PO Brasil (Ponta Grossa) 
CT Antonio Carlos de Francisco 
UR http://www.geodados.uem.br/  
EM geodados@utfpr.edu.br  
AC Literatura da área das Geociências, Ciências Humanas e áreas afins 




2.1.10 Filosofia, Ética, Estética, Lógica 
ID 35/2.1/2010/BD-Nac 
TI Philosopher’s Index 
CL 100 – Filosofia 
PD Philosopher’s Information Center 
PO Estados Unidos (Bowling Green) 
CT Dr. Richard H. Lineback 
UR http://philindex.org/  
EM rlineback@philinfo.org 
AC Literatura da área da Filosofia, Estética. Lógica, Metafísica, Ética e afins 
Publicação digital: ISBN: 978-85-7713-121-1 19 





2.1.11 Meio Ambiente, Administração da Poluição e Resíduos 
ID 36/2.1/2010/BD-Est 
TI EnvironmentS – Environmental Sciences and Pollution Management  
CL 301.31 – Meio Ambiente 
PD Cambridge Scientific Abstracts 
PO Estados Unidos 
CT Não informado 
UR http://www.csa.com  
EM sales@csa.com 
AC Literatura da área das Ciências Ambientais e Administração da Poluição e afins 






TI Art Index e Art Abstracts 
CL 700 – Artes 
PD H. W. Wilson Company 
PO Estados Unidos 
CT Não informado 
UR http://www.hwwilson.com/  
EM custserv@hwwilson.com 
AC Literatura da área das Artes e afins 
TD Principais índices de periódicos de língua inglesa, anuários, boletins e museu, bem como 




2.1.13 Química  
ID 38/2.1/2010/BD-Est 
TI Chemical Abstracts Student Edition  
CL 540 – Química 
PD Chemical Abstracts Service/American Chemical Society 
PO Estados Unidos (Columbus) 
CT Não informado 
UR http://www.cas.org 
EM help@cas.org 
AC Literatura da área da Química e afins 
TD Resumos e índices de revistas de química e dissertações. 
LA Inglês 
IS Não fornecido 
 
 
Publicação digital: ISBN: 978-85-7713-121-1 20 
2.1.14 Antropologia Física, Arqueologia e Etnografia Cultural 
ID 39/2.1/2010/BD-Est 
TI Anthropological Index  
CL 573 – Antropologia física 
PD Royal Anthropological Institute 
PO Reino Unido (Londres) 
CT Não informado 
UR http://www.therai.org.uk/   ou   http://aio.anthropology.org.uk/aio/  
EM admin@therai.org.uk  
AC Literatura da área de Antropologia Física, Arqueologia, Etnografia Cultural e Lingüística 
TD Artigos de periódicos 
LA Inglês 
IS Não fornecido 
 
ID 40/2.1/2010/BD-Est 
TI Anthropological Literature 
CL 573 – Antropologia física 
PD Harvard University 
PO Estados Unidos (Cambridge) 
CT Marcia Deihl 
UR http://hcl.harvard.edu/libraries/tozzer/anthrolit/anthrolit.cfm  
EM mdeihl@fas.harvard.edu  
AC Literatura da área de Antropologia Física, Arqueologia e afins 
TD Artigos de periódicos e séries monográficas 




2.1.15 Religião e Teologia 
ID 41/2.1/2010/BD-Est 
TI ATLA Religion 
CL 200 – Religião 
PD American Theological Library Association (ATLA)  
PO Estados Unidos (Chicago) 
CT Não informado 
UR http://www.atla.com 
EM atla@atla.com 
AC Literatura da área da Religião e Teologia 
TD Índice de citações de artigos de revistas, ensaios de fábrica multi-autor, e resenhas de livros. 
LA Inglês 




TI RILM Abstracts of Music Literature  
CL 780 – Música 
PD RILM International Center 
PO Estados Unidos (Nova Iorque) 
CT Não informado 
Publicação digital: ISBN: 978-85-7713-121-1 21 
UR http://www.rilm.org/  
EM rilm@gc.cuny.edu / suggestions@rilm.org  
AC Literatura da área da Música 
TD Artigos, livros, comentários, atas de conferências, dissertações, revisões, recursos de Internet, 
filmes, gravações sonoras e desenhos técnicos de instrumentos musicais. 
LA Inglês/Francês/Espanhol/Italiano/Alemão/Eslovaco 
IS 1054-2639 (CD-ROM) 
 
2.1.17 Ciência e Tecnologia 
ID 43/2.1/2010/BD-Est 
TI Applied Science and Technology Index  
CL 500 – Ciência / 600 – Tecnologia 
PD H. W. Wilson Company 
PO Estados Unidos (Nova Iorque) 
CT Não informado 
UR http://www.hwwilson.com  
EM custserv@hwwilson.com 
AC Literratura da área da Ciência e Tecnologia 
TD Artigos continuados, entrevistas, reuniões, conferências, exposições, discussões, correções, 
revisões de novos produtos, anúncios de novos produtos, editoriais e cartas tecnicamente 
valiosas, tabelas, gráficos, diagramas, guias de compradores, diretórios, anais de conferências e 




2.1.18 Ciências Agrícolas, Silvicultura e Ciência Animal 
ID 44/2.1/2010/BD-Est 
TI AGRICOLA – AGRICultural OnLine Access 
CL 630 – Agricultura 
PD National Agriculture Library of the US Department of Agriculture 
PO Estados Unidos 
CT Geoffrey Yeadon 
UR http://www.nal.usda.gov  / http://agricola.nal.usda.gov/  
EM geoffrey.yeadon@ars.usda.gov  / agref@ars.usda.gov  
AC Literatura da área da Agricultura, Silvicultura e Ciência Animal 
TD Registros de livros, artigos de periódicos, materiais audiovisuais e outros. 
LA Inglês  
IS Não fornecido 
 
ID 45/2.1/2010/BD-Nac 
TI Agrobase – Base bibliográfica da agricultura brasileira  
CL 630 – Agricultura 
PD Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Biblioteca Nacional de Agricultura 
PO Brasil (Brasília) 
CT Não informado 
UR http://www.agricultura.gov.br/portal/page?_pageid=33,959067&_dad=portal&_schema=PORTAL  
EM binagri@agricultura.gov.br  
AC Literatura da área da Agricultura brasileira, técnico-científica e de extensão rural 
TD Registros de livros, artigos de periódicos, materiais audiovisuais e outros. 
LA Português  
Publicação digital: ISBN: 978-85-7713-121-1 22 
IS Não fornecido 
 
2.1.19 Política Pública e Social 
ID 46/2.1/2010/BD-Est 
TI PAIS International 
CL 361.613 – Política social e pública 
PD Cambridge Scientific Abstracts (CSA) 
PO Estados Unidos (Bethesda) 
CT Não informado 
UR http://www.csa.com/support/  
EM Service@csa.com  
AC Literatura da área da Política Pública e Social 
TD Temas e acesso bibliográfico de periódicos, livros, audições, relatórios, recursos da Internet 
literatura cinzenta, publicações do governo e outras publicações. 
LA Inglês  
IS 1064-4660 (CD-ROM) 
 
2.1.20 Ciências Jurídicas e Legislação 
ID 47/2.1/2010/BD-Est 
TI Index to Legal Periodicals and Books 
CL 340 – Direito 
PD H. W. Wilson Company 
PO Estados Unidos (Nova Iorque) 
CT Não informado 
UR http://www.hwwilson.com 
EM custserv@hwwilson.com 
AC Literatura da área das Ciências Jurídicas (Direito) e Legislação 
TD Revistas jurídicas, anuários, institutos, associações de órgãos, opiniões lei, e publicações do 
governo. 
LA Inglês  
IS 1079-4719 
 
2.1.21 História das Américas 
ID 48/2.1/2010/BD-Est 
TI HAPI - Hispanic American Periodicals Index 
CL 970 – América do Norte / 972 – América Central / 980 – América do Sul 
PD UCLA Latin American Institute 
PO Estados Unidos (Los Angeles) 
CT Sócrates Silva (Editor Associado) 
UR http://hapi.ucla.edu/web/  
EM ssilva@international.ucla.edu     
AC Literatura da área da História da América Latina e do Caribe e afins 
TD Citações bibliográficas completas de artigos, resenhas de livros (até 2001), documentos, obras 
literárias originais e outros materiais. 
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2.1.22 Ciências Sociais 
ID 49/2.1/2010/BD-Est 
TI IBSS – International Bibliography of the Social Sciences 
CL 300 – Ciências sociais 
PD The London School of Economics and Political Science 
PO Reino Unido (Londres) 
CT Rebecca Ursell 
UR http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS/address/Default.htm  
EM rebecca.ursell@proquest.co.uk  
AC Literatura da área das Ciências Sociais e Política 





TI DataÍndice  
CL 300 – Ciências sociais 
PD IUPERJ - Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro 
PO Brasil (Rio de Janeiro) 
CT Não informado 
UR http://www.iuperj.br/di/pesquisa.htm  
EM infocedes@iuperj.br 
AC Literatura da área das Ciências Sociais, Política e Antropologia 
TD Artigos de periódicos 
LA Português 
IS Não fornecido 
 
ID 51/2.1/2010/BD-Est 
TI Social Sciences Abstract 
CL 300 – Ciências sociais 
PD H. W. Wilson Company 
PO Estados Unidos (Nova Iorque) 
CT Não informado 
UR http://www.hwwilson.com  
EM custderv@hwwilson.com  
AC Literatura da área das Ciências Sociais  
TD Artigos, entrevistas, obituários, biografias e resenhas de livros 
LA Inglês 
IS 1092-1427 (CD-ROM) 
 
2.1.23 Matemática e Educação Matemática 
ID 52/2.1/2010/BD-Est 
TI MathCD – Mathematics Didactics Database  
CL 510 – Matemática  
PD Zentralblatt für Didaktik der Mathematik  
PO Alemanha 
CT Não informado 
UR http://mathdi.cesga.es/  
EM gk@fiz-karlsruhe.de  
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AC Literatura da área da Matemática 
TD Artigos de periódicos e outros materiais 
LA Inglês/Alemão 




TI PubliMath – Base de données bibliographiques sur l'enseignement des mathématiques 
CL 510 – Matemática  
PD Instituts de recherche sur l’enseignement des mathématiques 
PO França 
CT Michèle Bechler  
UR  http://publimath.irem.univ-mrs.fr/  
EM  Não informado 
AC Literatura da área da Matemática 





TI MathEduc - Mathematics Education Database 
CL 510 – Matemática / 372.73 – Educação Matemática 
PD  The European Mathematical Information Service / FIZ Karlsruhe 
PO Alemanha 
CT Não informado 
UR http://www.zentralblatt-math.org/matheduc/ 
EM editor@zentralblatt-math.org 
AC Literatura da área da Matemática 




2.1.24 Física e Energia 
ID 55/2.1/2010/BD-Est 
TI ETDE World Energy Base 
CL 530 – Física 
PD International Energy Agency 
PO França (Paris) 
CT Ms. Carrie Pottinger 
UR http://www.etde.org/  
EM info@etde.org  / carrie.pottinger@iea.org  
AC Literatura da área da Física, Energia 
TD Artigos de periódicos, relatórios, documentos de conferências, livros, sites e outros tipos de 
documentos diversos. 
LA Português/Inglês 
IS Não fornecido 
 
2.1.25 Jornalismo e Comunicação 
ID 56/2.1/2010/BD-Est 
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TI Journalism and Mass Communication 
CL 070 – Jornalismo 
PD Association for Education in Journalism and Mass Communication 
PO Estados Unidos 
CT Gilbert Fowler 
UR http://www.aejmc.org/_diversity/index.php    
EM  aejmchq@aol.com  
AC Literatura da área de Jornalismo e Comunicação 





TI Communication Abstracts  
CL 384 – Comunicação 
PD SAGE Publications / SAGE Full-Text Collections / Proquest 
PO Estados Unidos 
CT Não informado 
UR http://www.csa.com/factsheets/commabs-set-c.php  
EM sagecollections@csa.com / info@proquest.com 
AC Literatura da área de Comunicação e Jornalismo 







TI Redalyc - Sistema de Información Científica Redalyc 
CL 000 – Generalidades 
PD Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Autónoma del Estado de México 
PO México (DF) 
CT Graciela Baca Zapata / Eduardo Aguado López 
UR www.redalyc.org 
EM redalyc@uaemex.mx 
AC Literatura da área multidisciplinary 
TD Artigos de periódicos 
LA Espanhol 
IS Não fornecido 
 
ID 59/2.1/2010/BD-Est 
TI Clase  - Base de datos bibliográfica en Ciencias Sociais 
CL 000 – Generalidades 
PD Universidad Nacional Autónoma de México 
PO México (DF) 
CT Guadalupe Arguello Mendoza 
UR dgb.unam.mx/clase.html ou http://dgb.unam.mx/  
EM gmendoza@dgb.unam.mx 
AC Literatura da área de ciências sociais e multidisciplinar 
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TD Artigos de periódicos; monografias; capítulos de livros; folhetos, etc. 
LA Espanhol 
IS Não fornecido 
 
ID 60/2.1/2010/BD-Est 
TI PERIÓDICA – Índice de Revistas Latinoamericanas em Ciências 
CL 500 – Ciências 
PD Departamento de Bibliografía Latinoamericana, Dirección General de Bibliotecas, UNAM 
PO México (DF) 




AC Literatura da área da Ciência e Tecnologia 
TD Artigos originais, relatórios técnicos, estudos de casos, estatísticas e outros documentos 
publicados na América Latina e Caribe, especializados em ciência e tecnologia. 
LA Espanhol 
IS Não fornecido 
 
ID 61/2.1/2010/BD-Est 
TI UNESDOC Database 
CL 000 – Generalidades 
PD UNESCO 
PO França 
CT Não informado 
UR http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-materials/publications/unesdoc-database/  
EM unesdoc@unesco.org  
AC Literatura da área da Educação, Ciências Sociais e Humanas, Cultura, Tecnologia e Informação 
TD Artigos de revistas e periódicos, capítulos de livros, folhetos, prospectos. 
LA Inglês/Espanhol 




CL 000 – Generalidades 
PD Institut de l'Information Scientifique et Technique du CNRS 
PO França (Nancy) 
CT Não informado 
UR http://www.inist.fr/ 
EM infoclient@inist.fr 
AC Literatura da area multidisciplinar: humanidades e ciências sociais, ciências da informação, etc. 
TD Artigos de periódicos, relatórios de pesquisa, revisões de livros 
LA Francês/ Inglês 
IS 1161-0395 (CD-ROM) 
 
ID 63/2.1/2010/BD-Est 
TI RIB –  Revista Interamericana de Bibliografía 
CL 050 – Publicações seriadas em geral 
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PD Departamento de Desarrollo Humano, Organización de los Estados Americanos 
PO Estados Unidos (Washington) 
CT Não informado 
UR http://www.educoas.org/portal/bdigital/es/rib.aspx?culture=es&navid=201  
EM portal@oas.org  
AC Literatura da área multidisciplinar: humanidades e ciências sociais da América Latina e do Caribe 
TD Artigos de periódicos, relatórios de pesquisa, revisões de livros 
LA Espanhol/Português/ Inglês/ Francês 




TI HLAS - Handbook of Latin American Studies 
CL 000 – Generalidades 
PD Hispanic Division of the Library of Congress 
PO Estados Unidos (Washington) 
CT H. Lawrence Boudon 
UR http://lcweb2.loc.gov/hlas/portugues/hlashome.html  
EM Não informado (acesso apenas aos formulários eletrônicos disponíveis no site) 
AC Literatura da área multidisciplinar: humanidades e ciências sociais da América Latina 
TD Livros, artigos de revistas, capítulos de livros, artigos e conferências nas disciplinas de todas as 
áreas do Conhecimento 




TI Sumários.org – Sumários de Revistas Brasileiras  
CL 050 – Publicações seriadas em geral 
PD Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto 
PO Brasil (Ribeirão Preto) 
CT Prof. Dr. Francisco A. Moura Duarte 
UR http://www.sumarios.org/  
EM sumarios@sumarios.org  
AC Literatura da área multidisciplinar: humanidades e ciências sociais 
TD Sumários dos periódicos científicos brasileiros 
LA Português 
IS Não fornecido 
 
ID 66/2.1/2010/BD-Est 
TI Scopus  
CL 000 – Generalidades 
PD Elsevier 
PO Reino Unido 
CT Dante Cid (Diretor de Vendas e Marketing – América do Sul) 
UR http://www.americalatina.elsevier.com/sul/pt-br/scopus.php / http://www.scopus.com/home.url  
EM latinoamerica@elsevier.com.br  
AC Literatura da área multidisciplinar 
TD Resumos e referências bibliográficas de literatura científica revisada por pares, com mais de 
18.000 títulos de 5.000 editoras internacionais; patentes, fontes da web de conteúdo científico, 
periódicos de acesso aberto, memórias de congressos e conferências. 
LA Inglês 
IS Não fornecido 
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2.2 Diretórios 
 
 Assim como as bases de dados, temos a seguir as descrições dos 
diretórios nacionais e estrangeiros que localizamos através de busca na 
Internet e divulgá-los para o conhecimento dos usuários 
Neste guia serão apresentados 10 diretórios de áreas multidisciplinares 
e 2 de área específica. 
 
2.2.1 Áreas multidisciplinares 
 
ID 01/2.2/2010/DR-Est 
TI Ulrich's International Periodicals Directory 
CL 050 – Publicações seriadas em geral 
PD Serials Solutions – ProQuest 
PO Estados Unidos (Seattle) 
CT Não informado 
UR www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/  
EM LA@serialssolutions.com  
AC Fonte oficial de informação bibliográfica. O Ulrich´s é também editor de mais de 300.000 
publicações seriadas (periódicos e revistas) de todos os tipos em todo mundo. 
TD Revistas acadêmicas, publicações Open Access, peer-reviewed títulos, revistas populares, 





TI DOAJ – Directory of Open Access Journals 
CL 050 - Publicações seriadas em geral 
PD Lund University Libraries 
PO Suécia 
CT Anna-Lena Johansson 
UR www.doaj.org 
EM Anna-Lena.Johansson@lub.lu.se  
AC Literatura da área multidisciplinar 
TD Periódicos científicos e artigos 
LA Inglês 
IS Não fornecido 
 
ID 03/2.2/2010/DR-Est 
TI Latindex - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, El Caribe, España y Portugal 
CL 050 - Publicações seriadas em geral 
PD Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Brasil); Instituto de Información 
Científica y Tecnológica (Cuba); Universidad Nacional Autónoma de Mexico (México) e Ministério 
del Poder Popular para Ciência y Tecnología (Venezuela) 
PO México  
CT Juliana Bueno de Abreu (Ibict – Brasil) 
UR www.latindex.org   
EM latindex@servidor.unam.mx  
AC Literatura dos países: América Latina, Caribe, Espanha e Portugal, temáticos: abrange todas as 
disciplinas. As revistas são classificadas em sete grupos: artes e humanidades, ciências agrárias, 
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ciências da engenharia, ciências naturais, ciências médicas, ciências sociais e as 
multidisciplinares. 
TD Dados bibliográficos e detalhes de CT de todas as revistas registradas, publicado em forma 
impressa ou eletrônica. 
LA Espanhol/Português 
IS Não fornecido 
 
ID 04/2.2/2010/DR-Nac 
TI SciELO - Scientific Electronic Library Online 
CL 000 – Generalidades 
PD Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 
PO Brasil (São Paulo) 
CT Não informado 
UR www.scielo.br   
EM avaliacao@scielo.org 
AC Literatura da área multidisciplinar 
TD Periódicos e revistas científicos, artigos 
LA Português/Espanhol/Inglês 
IS Não fornecido 
 
ID 05/2.2/2010/DR-Est 
TI SSOAR - Social Science Open Access Repository 
CL 300 – Ciências Sociais 
PD Leibniz Institute for the Social Sciences 
PO Alemanha (Bonn) 
CT Philipp Schaer 
UR http://www.ssoar.info/  
EM redaktion@ssoar.info /  philipp.schaer@gesis.org 
AC Literatura das Ciências Sociais e afins 
TD Artigos de periódicos, artigos em antologias, conferências, relatórios de pesquisas técnicas ou 
documentos de trabalho (e da série relatório completo), monografias e teses. 
LA Inglês/Alemão/Espanhol 
IS Não fornecido 
 
ID 06/2.2/2010/DR-Est 
TI Google Scholar / Acadêmico 
CL 000 – Generalidades 
PD Google 
PO Estados Unidos 
CT Não informado 
UR http://scholar.google.com.br/intl/pt-BR/scholar/about.html  
EM scholar-support-pt@google.com  
AC Literatura da área multidisciplinar 
TD Artigos revisados por especialistas (peer-rewiewed), teses, livros, resumos e artigos de editoras 
acadêmicas, organizações profissionais, bibliotecas de pré-publicações, universidades e outras 
entidades acadêmicas. 
LA Inglês/Português e outras 




CL 000 – Generalidades 
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PD Naturlink 
PO Portugal 
CT Não informado 
UR http://www.pluridoc.com  
EM pluridoc@pluridoc.com  
AC Literatura da área multidisciplinar 
TD Trabalho de disciplina, sebenta acadêmica/apontamentos de disciplina, trabalho de 
licenciatura/bacharelato, dissertação de mestrado/pós-graduação, tese de doutorado, lista 
bibliográfica, recensão bibliográfica, boletim, folheto, relatório, projeto, artigo de divulgação, artigo 
científico, comunicação em evento, livro de resumos de evento, atas de evento, revista de 
divulgação, revista científica, capítulo de livro e livro/e-book. 
LA Inglês/Português e outras 
IS Não fornecido 
 
ID 08/2.2/2010/DR-Est 
TI Scientific Commons 
CL 000 – Generalidades 
PD Institut für Medien - und Kommunikationsmanagement / Universität  St. Gallen 
PO Suiça 
CT Não fornecido 
UR http://www.scientificcommons.org/  
EM Formulário eletrônico no site / info.mcm@unisg.ch   
AC Literatura da área multidisciplinar 
TD Trabalho de disciplina, sebenta acadêmica/apontamentos de disciplina, trabalho de 
licenciatura/bacharelato, dissertação de mestrado/pós-graduação, tese de doutorado, recensão 
bibliográfica, artigo de divulgação, artigo científico, comunicação em evento, livro de resumos de 
evento, revista de divulgação, revista científica, capítulo de livro. 
LA Alemão/Inglês 
IS Não fornecido 
 
ID 09/2.2/2010/DR-Est 
TI PKP – Public Knowledge Project  
CL 000 – Generalidades 
PD University of British Columbia 
PO Candá (Vancouver) 
CT John Willinsky 
UR http://pkp.sfu.ca/  
EM Formulário eletrônico no site / john.willinsky@stanford.edu 
AC Literatura da área multidisciplinar 
TD Artigos, livros, apresentações e teses; documentação de software; guias acadêmicos de 
publicação; recursos de aprendizagem (slides e materiais didáticos e recursos educativos). 
LA Inglês 
IS Não fornecido 
 
2.2.2 Ciência Agropecuária / Agronomia 
ID 10/2.2/2010/DR-Est 
TI SILDAC – Sistema de Información y Documentación Agropecuário de las Américas  
CL 636 – Agropecuária 
PD Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
PO Costa Rica (Coronado) 
CT Federico Sancho 
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UR http://orton.catie.ac.cr/sidalcn.htm  
EM mhidalgo@catie.ac.cr  manuel.hidalgo@iica.int  
AC Literatura da área da Agropecuária 
TD Periódicos 
LA Espanhol/Inglês 
IS Não fornecido 
 
ID 11/2.2/2010/DR-Nac 
TI SABIIA – Sistema Aberto e Integrado de Informação em Agricultura 
CL 636 – Agropecuária 
PD Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 
PO Brasil (Brasília e Campinas) 
CT  Maria Goretti Praxedes / Fernando César Lima Leite 
UR http://www.sabiia.cnptia.embrapa.br/   
EM sac@cnptia.embrapa.br  
AC Literatura da área da Agronomia 
TD Livros, capítulos de livros, artigos em periódicos, folhetos, anais e proceedings de eventos, teses, 
entre outros. 
LA Português 
IS Não fornecido 
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ANEXO - A 
 
















































                                       Universidade Estadual de Campinas 
Faculdade de Educação 
Biblioteca Prof. Joel Martins 
 




XYZ (mencionar o nome da pessoa responsável) 




Estamos encaminhando [um exemplar] ou [o link da publicação – para formato digital] da 
nossa publicação para ser analisada e possivelmente aceita para indexação em sua base de 
dados. 
Nossa publicação está atuando no campo da educação há cerca de dez anos e tem publicado 
artigos de diversas instituições, tanto nacionais como estrangeiros. Está classificada no Qualis 
na categoria A2, na área da educação. 
Esperando poder contar com sua colaboração, colocamo-nos à disposição. 
Cordialmente, 
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ANEXO – B 
 
 Portal de publicações científica do SEER –  

























TÍTULO Portal do SEER – Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas 
CLASSIFICAÇÃO 050 – Periódicos em geral 
PRODUTOR Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
BASE DO SISTEMA PKP – Public Knowledge Project  
PAÍS DE ORIGEM Brasil (Brasília) 
CONTATO Miguel Angel Arelano Mardero 
URL http://seer.ibict.br/  
EMAIL Sistema de formulário eletrônico de e-mail para contatos específicos 
ÁREA DE COBERTURA Literatura da área multidisciplinar 
TIPO DE DOCUMENTO Periódicos de todas as áreas de texto completo 
LÍNGUA Português 
RESUMO “O Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) é um software 
desenvolvido para a construção e gestão de uma publicação periódica eletrônica. 
Esta ferramenta contempla ações essenciais à automação das atividades de 
editoração de periódicos científicos. Recomendado pela CAPES, o processo 
editorial no SEER permite uma melhoria na avaliação da qualidade dos periódicos 
e uma maior rapidez no fluxo das informações. A aceitação do SEER pela 
comunidade brasileira de editores científicos vem do desempenho do sistema e 
de sua fácil adaptação aos processos de editoração em uso. Também o SEER 
permite que a disseminação, divulgação e preservação dos conteúdos das 
revistas brasileiras apresentem uma melhoria na adoção dos padrões editoriais 
internacionais para periódicos on-line 100% eletrônicos.” (PORTAL DO SEER, 
2010). 
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ANEXO – C 
 
Para aprimorar cada vez mais este guia, anote as novas bases e diretórios que 
você não encontrou aqui, e através do formulário abaixo informe todos os 
dados, para que possamos incluir em uma nova edição <gilbfe@unicamp.br> : 


































































































Universidade Estadual de Campinas 
Faculdade de Educação 
Biblioteca Prof. Joel Martins 
Av. Bertrand Russell, 801 – Cidade Universitária 
13083-865 Campinas – SP – Brasil 
e-mail: gilbfe@unicamp.br site: http://www.bibli.fae.unicamp.br  
 
Fonte: Arial / Tamanho: 12 – Texto  
Fonte: Arial Arrow / Tamanho: 11 – Bases e Diretórios 
Espaçamento: 1,5 cm 
 
 
 
 
